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Els .herols i els .botxias
I· �. , amb-:desenCis i espent, I, sols son ad- .Flns are s'ha perlat molt de l'ame- DIE TAR IFa pocs dies; Ia p!,emslI ens �a ?O- I mtrers per gent explotedorai egoista,.· nace .que per ales comunlcectons denat la segiient noticla: ,�l!na vret�ma t. mancada de sentiments, I, com els Fran�a j d'Angiaterra amb : el� res",,de la ciencle, - BI celebre radioleg I seus Idols, capecos d'etacar per l'es .. ,I pecnus lmperls represente la lnstel­
,
Charles Vaillant, he e�tat operet per ! patlle I asseselner de trardor adhuc l'ac'i6 dele, itrllhms a Mallorca. Aque,steatorzena vegada, a causa de Ie c,on_s- le seva prople mare. peril! ha errtbat a esser tan evidenttent manipulacl6 del Radium.,Vlnll�n,t I Tot uns 'botxlnst , , _. que lea alres esferes adhuc semble
\ ha perdut, successiva�ent, els dirs, A Vaillant. oh esperlt de eacrlflcl, I! .que per uns moments con,side.raren laIee mans, els braeos, lara es propa-. .plau de donar Ja seve vida en be de poselblllref d'ocupar l'Ula de,Menorca
ga ala pell del cos». ,', :( '<:>: la Hurnanltet, eonaumlnt-se poe a 'en compenyla dels anglesos. '
..Aquest, ,home de clencla; en el.s!-, poc!! Are, pero, a la Premsa dels petsoeIencl del Laborerorl, escrure Ies,'lfD� Tot un heroll
_ _ democratlcs conienca a apunrar unamensitats de I'ignot, arra�assa secrete Ais manlpuladors feixistes, els piau nova inquietud: les . actlvltats elema-
II la Nefurelese, d6na trossoe del seu de' fer assa5sinarl i contemplar des- nyes al Marrec f a Canaries. Si I!a�ia..' esse�, i 'els otereIx, juntament amb pres; sadlcs i clnlce, l'eepectacle .,dels domina momenranlement la MedJ:er­£le seus descobrlmenrs, a rota la Hu- 'mume de desferres humanes, trlnxe- ranle, recobrerla 16 seva antlga nn­
manitat, perque, �n. fac.i ue al fi pel, des per la metrella dels: seus explo- porUincilf l� ruta del cap de Bona Es-qual ell se sacrlfica. silis. /,," perem�a, que evui - gairebe no em�raTol un heroit Tot une botxlne!'
I CliP
vaixell, car per quelcom fou obert
La Humanit4t. perOt esta plag�da Vaillant, es III vel'itat, es rhome que el can,nl de Sue�, No i hourla'llUre
de botxin!l, d'une vii casto que es una arriba quasi a la perfeccl6! Se �u,crl.. remei que recorrer al veil caml dela
lIastima que ha"gi de percei>re, tambe. fico! Mor per la HumanitaJt M()rpels I portuguesos que anaven a -les �ndj.es
els frq_Jts que ,donerr els homes dig- seus germane!!... I d'Asla.nes i heroics. Uns botxins, que treba-. ' Tot lin heroi! '/ .' Pero si els al�m!'inys. amos de Ca-
llen en uns laboratoris de guerra, Mus�olini' i Hitler. J altres sequa-,' naries i dels ports espany�s del �ar-
manipulant les' formule� mes di�sol- "'�os. s6n 10, n,egacf6 ,mes a�soluta roc occidental, es feien soJld�ris.delsvents. perque cada vegoda Ria mes ·56n l'essencia de l'imperfecte. I la se- italiane, Ja qiiesti6 e� comphcarla de
cruel i ealvatge l'extermini, delxcnt el va mentalitat i sinistra fig\ura' eJs re.. una ml!nera ben perillosa.M6n carregot de nafres i ferides que " trobeu als temps primicers, en que l per a Fron�a el perill es encara',�I� homes de ci�mcia no qoriaran pas l'home tenia figurQ de bestia, demos- molt mes -greu. «Mea que les nostres
fabest a guarir, perque eHs, �ambe, trant-nos que ells ho s6n.
_ ," reltJc!ons llunyanes !!1mb Madagascar
suan victimEts preferides dels' bretols "'Tot uns t)otxinsr" , , i Indo-.xinl1-escrIuun periodi�ta fran-
cb!loluts. 'Vanl'ont,r J:lerol de ia Humanitat! . cee--: ha de preocupor-nos Ia mure
' Mussolini i Hitler. aquests. dies. 86n ' Germa c�rresim de tants germans que disposicl6 deJ� recursos immediate
dats pet Ja premsa, I no pas com un sofreixen els rigors dels mals. el �6n de l'Africa del Nord en cas d'un con-
exemple, perque nti s6n herois copa.. honrar us venerara sempre i per sem-/), fHete a Ia Mediterra'nia� . .', '
,




contihfien es'" de I CaSD xereseanaDe Vaillant. ,dfgne i heroi. se'n par-
,COMPRO
'
sent-hi rno!t v91nerables. PartiCu!ar... , . M 0 R ALB S PA R BJ}\,,, 'noln.&, qUlm d6nG a '0 Hum.ni"'! ment 10 ifnI" Docar-Casablanca s es.
D}poeUarI: MARTI FITB _ MATARealgun secret fet ,Hum viva 0 quan a 'C lRBASSES'
.
CABELL ten d'amunt de 2.600 quilometres de \ r�on.eqUencl. de Ies seves'inVesllg1!-' a' ,', regIons gairebe desertes., Passa pd PERDUA. _ DIs...'bte, 0 rhora declons, fruit' del seu tena� estudi, Is
1·
'
lM'ET,LLES " \' lJarg, 'corredor compres entre Rio de venda de.les patates iiI Mereat de Pi i• Clfnlca I'ocull per lal de desmell)br.r- a Oro 'i CanarIes, lerr!tori en el quill
MorgalI, es VII perdre una carleretaIi part del seu cos. sacrificat en profit , 'els submarins i 8�roplans enemics
morr6 qu� contenia 50 pessetes des.-
.
de's .'us consemblanl.. CON FIT E R 'A T OR R E N ,T 'podrien Irobar UmB complaences 1 Ilnades II I'adqulalci6., d'un. Bueler perTot un beroll ,
Carrer U.R.S,S. n.� 4 (Pla�a Xlca) compllcUa", efi!",cl88Imes. .', , G tramelre" al fronl.' Qui I'hagI trobll-Dels pocavergonyes, dels descobrI' La Inst.I'jacf6 del. "Iemanys a Co- da.s pregal de porlor-Ia 8 10 RedGe-dors, del feixisme, per contra,. se'n MAN<;ANILLA irLA MAlA.
,
naries. conseqiiencia de la guerra ci- ci6 de LI,.IBERTAT, per trachsr-se d'unaparla cuda dia i a cada moment� per- XBRBS FINfsSIM <P13TRONIO� vi! esp-anyola, ha ioquietat positiva- 'modesta obrera que molt ho necessi­que el seu lrebal/, qu'e no VIII cap '0-
M 0R ALE SPAR E J A - XERB5 ;"enl elo, friS,llcesos, EI vlalge, apo- la, 10 quai en re,slara profundamenlcrlfici pereortal" oi 56n capa�os de sa- .
B MATARO rentment de turlsm�, del mariscal v0I:lcrificar-se per r�s, hom el 'contempla Dlpoefturl: MAR,]!I PIT -
Blomberg a Madera i a les Azores no
agra'fda."
,I te semse cup menl! de dubte, eI,tre"ob- Per 50 centims pqde� fer un bon ob ..., jecte que el refor�ament, de l'esmen- eeqt}h amb ,tad,a tnstel'laci6 alemanya.'
I.L'U R BN," •I men1re el perill s'accentua per a �
les democracies occidentale. a,queste,s
,
segueixen divagant a Londres ...
Generalitat de Catalunya
DBPARTAMBNT de FINANCBS
'Sel vei Tecnie del Credit
ic'de rEs/alvi
, Com a eonseqiiencia de.l Deeret de 5 del correntI, rel�tiu a la Comis�i6 Re­
guladora de Slilaris, ens assabenta el consen d'Economia que cap em�r�sa no
podra efecluar augmen!s en els SODS dels geUS treballadors; sense Ia preYla au-
toriizaci6 de l'esmentada Comissi6 Reguladora,'
.
Per tal que els organismes de Cre�it confrib��ixin a 'donar exact� com�h­
ment a aquesta disposiei6 i a l'efecre d'evUar possibles abus,?s en q�� podrlen
ine6rrer algunes elllpreses poe escrupulose� en d0,nar, particuhns, mterpreta­
cions a la'lIeJ. 'd'ae( endavant lea relacions de sous que hom acompanya per a
jusliftcar pagaments de quantitats destinade's a honoraris d'una e�presa, com�r­
cial 0 industritJ}, caJdra que'porlin l'aval del Delegat de la Generahtat respechu,
en aquesta forma:
-
cCertifteo, sota )a meva respon�abilitat, que ets sous que s'esrnen­
ten en la present re.aei6 no han estat objecte de cap augmenb.
(Signatura del Delegat).":_BlIrcelona, .21 d'obtubre del 1937 . ..:...0ene­
'),alitat de C�talunya.- Servei' TecDic del Credit i de rEstalvi.
, BIs Bancs que sotasignen. es complapen enlfer publica aquesta disposici?,
, .
per tal d'evitar els consegiienfs entorpiIlleots �n el pagament de quantitafs'des-
tilRldes a setmanals. . '. •
'
,
Matar6. 26 d'octubre del 1.937 .. n
Bilnca Alnus_ �' Bane Espanyol de Credil - Bane Ht.§pano Co/onifJ'" ,
Rime Urquijo CalaliJ �i Majo Oelmans - Caixa dEsliJlvis de Mato/'6
"




IIa poaa a conclxcment del publl.
ca. rlacral que In el 80rteifl Ifectu.,
nul • III Conselleria ,dOAsslst�ncl.
aoeilll, eor�esponl.nt al die 6 de ,no­veinbre clII191J7,aliODa consta D I DC­
ta • pO.lf; 4l·.qacata Consellerla, II
pr&ml de vi!'t-f-elnc plssctea b. cor-
rcspoat.r ' '
Numero 956'
Ills numlroe corrcsponlnts, prl-








056 - 156 - 256' - 356 .. '456 - 556 ..
"�;"'756 ... 856.
'
M.tar6, 6 de novembrc del 19a7.
\
Informacto , . local
Fa un dia gris.
Un dla ennuvolet,
. Un dia de novembre,
I,En que penses, cor meu?
*
, *.
No fa fred, petb la grisor del dia
d'evui ens fa penset en que J'hiverll;.,
no es IJuny. /
Un avi6, equest oeell que no tem
el temps, creue I'espei, pose une la-




i,En que penses, cor meu?
*
,**
I, En que penses.icot meu?
Penso... .
Penso en els eompanys dels fronls ,
de balalla. en les hores grises d'a­
quesls dies. incolors, passades ¢in­
tre Ja lrinxera sense resealfOleta qel
sol, , ,
EI meu eerve/l, un xie atroflalpels
esearafalls de'la reraguarda grisa.
no eJs' Ie lolh(')ra presents i!CJ:uells
companys; pelo el mea COl sf: no
els oblida i vuldlia envial-Ios-hi un.
,
xic de la seva" esealforela, per lal
d�es.vair aquella glisor i privar que











Demaneu-Ios en les bones tendes de
quevjures. - Fabricllts per PASTI8·
SERIA BATer .
ALCALDIA DB MAIARO. - Annn ..
ci.-Bn data 31\ del passat mes d'oe­
tubre, ha estat ,publ1cat en el OIarf pfi­
clal de la Genera-mat de Catalunya.





<Article Junic: Totes les persones
naturels i juridiques que, d'a.cord amb
el Decret del 14 �'ag08t d'enguany�­
sol'Ucitin de Ja Junta :t.1unicipal Agril­
ira de la localitot corresponent la ter­
ra que bagln de men�ster segons lIurs
necessitats. bauran de fer constar que
s'oblfguen 'al pagamel1fAe les cQntri
'
bucions i els impostos -de 1a Genera­
lital' de CataluQya; ilea q'ue abans de




ment 0 l'exploteclo d'alguna flnca, ea­
tan obllgedes, a meso a Iustlflcer que
ban sartster els esmentats trfbuts, sen­
se &Is quale reqnlslre no sera admesa
lJur perlclo.» - Barcelona, 28 d'octu­
bre de 1937. - Llula Companys,-BI
Conseller de Finances. loan Tarra­
dellas. - BI Conseller d'Agricultura.
Iosep Calvet Mora.s
Matar6, 4 de novembre del 1937.­
L'Alcalde, Ramon Molist,
,,',




Uana, Ilaman.,a i al lapd· contpi la P811
,OpfimisDle a LondresMORALBS PARBJA-XBRBa,Dernaneu sempre:
CONYAC POPULAR
.
CONYAC eXTRA. Morales Parej�CONYAC JULIO CBSAR
Dlpoeltert; MARTe PITE; - M�TARO
'Barcelona : r Madrid I" DARRBRA- RORA,..4 taraa 1 4 tatoo
, 5'45 taraa
I
La lluita al fr.ont d'Arago I Front del Sud ..
I Defensa Naelenal'Comunicat oficial'
-
i Les nostres bateries. posen r ·BARCBL<?NA..-Ha erribat el ml-I BST.-BI� facclosoa rolt.rar�n I. I f�ra de combat un avio fac- nlstr. de Defense Naclonal,lndoloefeeva presei6 darnunt alguna de lea f c16s .
Prieto, el qual he vlsnet tot aegult lea'
nostres poetcrons de I'AIt Arag6. i: I POZOBLANCO.-(De l'envlat ee- . dependencies deis z:nlnisteris; instll� .ac;onB.�gui �ocupar la cote 972 del peclal de Febue),-Durant. tot el dia Hadeela del tot.-Febus.M�ra�or de I Abueio, Casa Baranero i , d'ahlr, el matelx que en iornadee an.Anadlenz�, I obUga lee noetresrropee I terlors. l'enemie ha cenoneiat Irtsis- T.elegrames. a .efecruer un lleugerreple�ament. tenrment les nostres posiclone de Val·
LLBIDA.-BI general Pozae he tre-
.Ha ester rebutiat ��erglcament un sequlllo, des de lee sevee dePenyar-. ,atec rebel contra Leclriose (sector del .
Belmez. Aquest diari i inutil mes un senrlt te!egramll' aI generali B ) L•
.
f ' I t roya I
M" b f' d I' lid )
r u ese i. enermc eo n un e eva
llancament de metrella te com a prln-. iaJa �m rno IU e an versar e a.
nombre .de �alx�s,
.
. clpaloblectiu dlflcaltar ei nostre pas defense de Madrid.Foe d arrlllerle damunt SIma. Su�l- per aquelles carreteres i camlns: pero, VALENCIA.- BI President. de 14
; te Alta f Collado del Maestro. La pro- I eer nroposits trecaesen cade ve
...
I' it d M II '. aqu s t'
Republica ha frames un telegrama alPl1a
canoneia er�1 a e aga on 1
I' gada" Cbr les no!tres comunicacionsa.tres posfcions. . . . s6n compl�tament normuls a des pit cap de I'Bxercit del Centre, en el rna ..-Bl millor Dssortlt en Hanes per a LLBVANT.-Foc d� fuselll metra-
d'aql:lestea actuacions arHHeres. telx 8entit._:Febu�.
labors el trobareu a La Cartuja de lladora sob:e el parapet de la Mort.. Com a . reeutil de ies escomeses
Fron·t de l'Est
Sevilla.
Con.cud, qu!lometre 3.r de 121 carrete- enemigues en aque�t fro�t. hem deres � AI�anYl� �l. Masegoso� L� n�stra declarar .que les. nostre& Hnies amb SARINYENA . ....:L·artillerfa faccioS2l
AJUNTAMBNT DB MATAR� lll;tlllerla bostlhtza les c�umca�lons prou feines sf han sofert variaci6 de's ha hoatilitzat Ies nosfres poslcions. a
Conselieria de Proveiments. ferruviaries entre Teroi' I Concud f
I de fa un mes: L_e3 forces republicanes la qual cosa 'ha re.spost la nostrG.
una caravana de dotzeyehicles.









Dema dimarts dia 9 del corrent. a.
.
.
t til t batel'ies dedlquen a fer forflficac.ons sense:
'BI P Id t C anys ha rebut ' convemen men. es noe res
!
la tardB; i en els establiments de cos- res, en ,omp
.. I,. donen {'adient r�posta ales enemi- i que els nostres solda!s eIs donin un
1 ., aquest matl ela coronel'3 ROJO 1 Burl- ,
.
I ' ,
tum es posaran a la venda e s artICles
I i I d 1 • I diU R � gues sempre que aquestes delxen sen- moment de treva. -Febus.il t 110 e e.egat comercla ea. '! .aeg en s: S SFbI tir la seve presencia.
V 1 b • t b 11
Sucre. a r1l6 de 5O().grams per per- ..-' a ra.
Ala reraguarda enemiga, i a 'uns 10 an a OSC /1 ro en enya
80na.
'
I El Parlament qullometrea de lea nostres Hnies, born BOLTANYA.-Les forces d� Fran-Ciirons, a ra6 de 200 grams per. Segonl!! han informat aIs periodis- . pot veure un avi6 al quelles nostres
co han at�tat fur.iosament Casa Baf'ir- .
. ,
persona.
',tee dema dimarts hi,haura sessi6 01 bateries han aconseguit de tocar i inu
nero. Ha� estet poscts en acci6 tots
Per la 3�va lldquisici6 deuran pre- Po;Iamenf Catala.-Fabra. ' .! tilitzar.·sentar�se ela tiquets del .8 aI 15 del / '
�






I Estranger parUcularment tropes marroquines i
Per tal d'atendre
.els precs que pU-1 Ha ,tornat de �a'lencia �I Pre8id�nt
.
4 farda
Ter�. i encara que de moment han as--
guin formular-se respecte a la no ad- del Consell de mmistrea. Dr.·Negrm. � 0.. .' 'I soHt aJgun avantatge h�n e�tat dura-
quislci6 dels arUctes. venuts e� dis- -Fa·br"". I V,lsda Important .'.
...
I m�nt blltuts I finalment han hagut d·'a..
sable pa�sat (oU i arros) es recomana
.•: '. ROMA. __ L'ambaixador a ltalia de
.
a tots ela comerciants l'obligaci6 que BaraUes
n�. iiR.S.S. ha visitat el cornte Ciano. bandonar la pla�a deixanf nombrosos.
tenen de preeentar. sense cap excu!a,
.
A primeres hores de let maUnada I Horr relaciona aquesta visita amb, morte i \erits sobre el camp.-Pebus.
la liquidacI6 corresponent a cada ar- del diumenge es ptodui un fort alda- Ia signatura del plScte italo-germano-'
J;t1IU...-(---------�
ticle.' la qual den obrcr a Ie Secreta.. ,rull en un ball del carrel' de Sant Pau. nlp6.-Fabra.
�'f; ItBl.JDI. aUEe,l.&aL
<
..Ia d'aquesta Coneell�ria' per tot el Sorttren el� revolvers.
• '?i V ••
dimecres dia 10. AM matelx se'Is fa Hi ha tres ierit� i s'han practicat set. Revlsta
".
IIvlnent que. com sigui que el reparti- deterrciom,.-Fabra.· I MOSCOU. _ BIs membres del
. ._.
.
ment de ,Sucre de 121 present setmana '
D t C·O s " I Conseil han passat revista a l'exerclt .•� .
. es superior l'l l'acostumat. tinguin el e en 1 n
I sovietic.maxim interes que els tiguets si- Han estat <!etInguts dos capellans. Les tropes han eetat presentadesguin els de la setmana que pertoea. en el dornicili dels quaIs hom ha
tro-j'! pel general en cap. el qual he dlt que
tota ve,gada que 11'3 comprovaci6 sera bat gran quantitat de bUllets i plat�.- eren r�xercit de Ia pau, peri> que slefectuada amb tota rigurositat. Fabra.J
els atacaven es defensarlen.-Fabrlf.
Bl que es ,fa public per a general El 'resid�nt general :! Les coses' inv!sibles .
coneixement.
�Matar6. 8 de novembre del 1937.- ho passat p,er Bar<:e!ona en direc- I LONDRBS.-La. situaci6 diploma-131 Conseller- Regidor. Josep Calve!. ci6 a 'pari!, el resident - general de




� xima importimcla. preciaament per­I' que n6 eB veuen-.-, auguren que ha
l mill0 rat· la situaci6 envers Ia Repu·blica espanyola;
B15 cerclea favorables a la causa
. republicana es mostren op1imiste� i------------...
, la premsa d'aque:!t mllti. tota, palesa, �IC{)R i com aqueU optimi,sme no es infundat,J puix qUt; tots els perlodics, sel_1se dis­tlnci6 de matisog. condemnen el pacte
slgnat per Italia. Alemanya i el Jap6.Pari en de la ingerencia a Bspanya i
. anuncien el perlll de Txcoslovaquia.Dr R Perpl·ny'a" - Oe'ull·sta· BI.plScte anticomunista ee un pacte. �. Ii .' . _' conlN1 Ia pau-diuen-puix que. sl be
vol sembl�r ideologIc, es eminent­
ment politic.
Acaben protesta'nt d'aquesta c1asse
d'anticomunisme.-Fabra.. )
ALCALDIA DB MATAR(>.-Anun­
d.-Industria Confederal de BegudesCerbontquee demana permls per a la
Instal'Iacl6 d'un motor de mig i altre
de dos cavalls en els belxos de la ca­
ea n.? 34'del cerrer Narcls Monturlol.
<;0 que s'anuncla perque puguln
formular-se lee reclamaclons proce­
dents, per, escrlt, en la Secretarla mu­
nicipal. en Ies bore's d'oflclna, dintre
els 15 dies a compter del segilent a la
pubUcaci6 d'aquest anunci al dlarl 10-,
cal LLIBBIlTAT.
Meraro. 5 novembre 1937. - L'AI­







Maquines d'escriure I?ortatils i
d'oficina, maquines de sum-ar, de
calcular i apareUs multicopistes.
'Ra6: Argii�lles, 34 M�tar6. u.� •.eoo .........
lIIIM .. a.fIOO.OOO de ___





�. ",GaDdar etk� _,
...aJIdI _ aq1IeIt. 'AMI lit·
AJUOANT DEL ,DOCTOR LAPERSONE D,E P�jS
\ BARCBLONA
MATARO
B. DurruH (St. AgustO, 53 Proveo�a. 185. 1.er. 2.· enh'e AribaQ I UolversltatDlmecres, de 11 a 1. Dfssabt.es. de 0 a 7
� �e 4 is 7 lardaTBLbPON 72D54
LIegiu LLIBERTAT IMPRBMTA MINBRVA. - MATAROI
